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ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺎوي آﻫﻦ و 
ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ  ﻓﺮاوان
ﮔﻠﻮﺑﻴﻦ از ﺑﻴﻮﻣﺎﻛﺮوﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﻮ. ﺧﻮن اﺳﺖ
ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﺗﺼﺎل، 
اﻧﺘﻘﺎل و آزادﺳﺎزي اﻛﺴﻴﮋن از ﺷﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ، 
از ﻃﺮف . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﻧﺘﻘﺎل 
  (.1،2)ﺧﻮن ﻧﻘﺶ دارد  Hpدي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ 
 141ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ )  ﻴﻦ از دو زﻧﺠﻴﺮهﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ
و ( داﻟﺘﻮن 62151/9اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ و ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ و ﺑﺎ وزن  641ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ) دو زﻧﺠﻴﺮه 
ﺑﻪ ﻫﺮ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ( داﻟﺘﻮن 76851/2ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪي ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه 
ﭘﺮوﺳﺘﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻛﻮواﻻن در ﻳﻚ ﭘﺎﻛﺖ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه،  Fو  Eوﺳﻴﻠﻪ ﻫﻠﻴﻜﺲ ﻫﺎي ﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻛﻪ ﺑ
وﺳﻴﻠﻪ ي ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻪ ﮔﺮوه ﻫﻢ ﺑ. ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﻫﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﺑﻪ  Nﻛﻮواﻻن ﺑﻴﻦ آﻫﻦ ﮔﺮوه ﻫﻢ و 
دو ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ (. 3- 6)ﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر  xaleRﺳﺎﺧﺘﺎر : از ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ وﺟﻮد دارد
ن دارد و ﺷﻞ ﻛﻪ ﻣﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋ
ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻤﻲ  esneTﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ . ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن دارد
  :ﭼﻜﻴﺪه
داروﻫﺎي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺳﺒﺐ آزاد ﺷﺪن ﮔﺮوه ﻫﻢ از ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺷﺪه،  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺪف از . ﻮﺑﻴﻦ را ﻣﺨﺘﻞ ﻛﺮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ درﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﻮﮔﻠ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻨﺘﺰي، از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮ
  .ﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮوه ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ
ﺘﺎر ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر داروي اﮔﺰاﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺳﺎﺧ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻢ، ﻃﻴﻒ . ﭘﺎﻻدﻳﻮم در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻘﺘﺮ . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 007ﺗﺎ  002ﺟﺬﺑﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي 
ﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻢ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ در ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎ
  .دو دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب در ﻃﻮل  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ . ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﻚ ﺳﻮرت)ﻮﻣﺘﺮ ﻧﺎﻧ 514ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و 082ﻣﻮج 
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺣﺸﻲ در ﺷﺪت ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ذاﺗﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از 
  .ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻢ در ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﻫﺮ دو دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻋﻤﻠﻜﺮدي در  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮوه ﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ درﻣﺎن، 
  .اﻳﺠﺎد ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  .ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻢ، اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ، ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  انﻲ                                                                ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎرﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﺮ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧ ﻲاﮔﺰاﻟ ياﺛﺮ دارو ﻲﺑﺮرﺳ
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ﻛﻪ اﺗﺼﺎل ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل  ﻃﻮريﻪ ﺑ. آﻟﻮﺳﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ از اﺗﺼﺎل  اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
آﻟﻮﺳﺘﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ روي ﺗﻤﺎﻳﻞ اﺗﺼﺎل ﺳﺎﻳﺮ 
  ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺛﺮ 
  (.7- 01)رد ﻣﻲ ﮔﺬا
اﻏﻠﺐ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻫﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ داراي 
  آﻧﺰﻳﻢ ﻫﻢ اﻛﺴﻴﮋﻧﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ را ﺑﻪ 
ﺮﺑﻦ و آﻫﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﺑﻴﻠﻲ وردﻳﻦ، ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن (. 11)
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺮﻳﺐ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﻢ ﺗﺨ. آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ
  وﺳﻴﻠﻪ ي ﻫﻢ اﻛﺴﻴﮋﻧﺎز ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻪ ﺑ
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﻃﺤﺎل، 
  (.21)ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 
درﺻﺪ اﻛﺴﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﺤﻤﻞ  3روزاﻧﻪ 
ﺷﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻃﻲ آن  اﻛﺴﻴﺪ
آﻧﻴﻮن ﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻏﻠﻈﺖ ﺛﺎﺑﺘﻲ در  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
از ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن در ﮔﻠﺒﻮل  2×01- 01Mﺣﺪود 
  (.41،31)ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن 
اﻛﺴﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ اﻳﺠﺎد 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻢ 
ﻃﻲ واﻛﻨﺶ اﻛﺴﻲ . ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن اﺑﺘﺪا ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻳﻞ 
ﻓﺮﻳﻞ و اﻛﺴﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ . ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺨﺮﻳﺐ . ﻋﻨﻮان اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﻢ ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﻜﻮل ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻧﻴﺎز 
دارد و ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﭘﺎﻛﺖ ﻫﻢ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
  (.51- 71) ﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪو اﺛﺮ ﺧﻮد را ا
ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﺎي  اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ داروﻫﺎي ﺑﺮ
ﻋﻨﻮان ﻪ ﻓﻠﺰي ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ دارﻧﺪ و ﺑ
  ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ داروﻫﺎ، ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
ﭘﻼﺗﻴﻦ، ﻲ ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ، اﮔﺰاﻟ :ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد (. 91،81). ﻛﺮﺑﻮﭘﻼﺗﻴﻦ و ﻧﺪاﭘﻼﺗﻴﻦ
ﻪ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﺎي ﭘﻼﺗﻴﻦ داراي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛ
  روي ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ  ﺎًﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ زﻳﺎدي ﻣﺨﺼﻮﺻ
اﺛﺮات ﻣﻀﺮ و ﻣﺨﺮب داروﻫﺎ روي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻋﻠﺖ اﺗﺼﺎل ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺗﻴﻮل و ﻏﻴﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ . ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺎ  داروﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﺑﻮل ﻛﻠﻴﻪ
ﻓﻊ ادراري دارو ﺷﺪه و ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن دارو در از د
 آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ
  .(02،12)
اﻧﺪ  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده
ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  داروﻫﺎي ﺑﺮ ﻛﻪ
ﻢ از ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺷﺪه، ﺳﺒﺐ آزاد ﺷﺪن ﮔﺮوه ﻫ
ﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ را ﻣﺨﺘﻞ ﻛﺮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗ
 در ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ درﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮات  ؛(22)
ﺟﺎﻧﺒﻲ اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﺿﺪ 
ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ )ﺳﺮﻃﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻨﺘﺰي 
 ﻫﻢ و آﻧﺎﻟﻮگ اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﻼﺗﻴﻦ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮ( ﭘﺎﻻدﻳﻮم
ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮن و ﺗﺮﻳﻦ ﭘ ﻛﻨﺶ آن ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاوان
ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮوه ﻫﻢ از ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
از ﺧﻮن  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
 netsuA ﭘﺮوﺗﻮﻛﻞ ﻃﺒﻖ ﺳﻴﮕﺎري ﻏﻴﺮ و ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ
 ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ. (32) ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮاج sggiR
 و ﺑﺎ (42) ﺑﺮادﻓﻮرد روش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه، اﺳﺘﺨﺮاج
( yraCﻣﺪل ) ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ - ﻣﺮﺋﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﻃﻴﻒ ﻛﻤﻚ
ﺳﺪﻳﻢ ﺳﻴﺘﺮات، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ، . ﮔﺮدﻳﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ
  و   ATDEﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت،آﻣﻮﻧﻴ
اﺳﺘﻔﺎده ( آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻛﻴﺴﻪ دﻳﺎﻟﻴﺰ)ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ 
  .ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
   ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ - ﻣﺮﺋﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﻃﻴﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
روش ﺳﺎده اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  (VU- siV)
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ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن 
. ﻟﻴﮕﺎﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد دارد - ﻦﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﺮوﺗﺌﻴ
 5در ﻏﻠﻈﺖ  ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ - ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﺋﻲ
 5ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر
 ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داروي در ﺣﻀﻮرﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر و 
 03،72/23،32/59،02/65،31/57،6/9،0) اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم
درﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات در  52در دﻣﺎي  (ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر
و  082ﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي ﻃﻴﻒ ﺟﺬﺑﻲ ﻫﻤ
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  514
ﻃﻴﻒ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( yraCﻣﺪل )ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ  - ﻣﺮﺋﻲ
ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎ داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم در 
 3ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از  007ﺗﺎ  002ﻣﺤﺪوده ي ﻃﻮل ﻣﻮج 
  .دﻗﻴﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﻋﺎﺗﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ اﻃﻼ
در ﻣﻮرد ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﺪن ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ . ﻛﻨﺶ ﻣﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻟﻴﮕﺎﻧﺪ اﺳﺖ ﻫﻢ
داراي ﺳﻪ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن در ﻫﺮ داﻳﻤﺮ آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ 
ﻧﺸﺮ (. βprT73، βprT51، αprT41)ﺧﻮد اﺳﺖ 
ﻨﺪول ﻳه ارﺳﺎﻧﺲ ذاﺗﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮوﺋﻮﻓﻠﻮ
  (. 62،52) اﺳﺖ β- 73آﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن  اﺳﻴﺪ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪت ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ذاﺗﻲ 
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ داروي اﮔﺰاﻟﻲ 
ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد 
دﺳﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي، ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي 
ﺎي ﻓﻮق ﺑﺎ ﻛﻨﺶ ﻫ ﻫﻢ اﺗﺼﺎل، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪي، ﻧﻮع ﺑﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ وارﻳﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﺠﻬﺰ  از( yraCﻣﺪل )
ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻬﺖ اﻣﻮر ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در  5ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻻدﻳﻮم ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎ
  ،64/78،93/12،13/94،32/17،51/78،7/39،0)
  ،19/06،48/92،67/29،96/94،26/10،45/74
ﺳﺪﻳﻢ  ﻛﻠﺮﻳﺪدر ﻣﺤﻠﻮل ( ﻣﻮﻻر ﻣﻴﻜﺮو 601،89/58
  درﺟﻪ  73و  52ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر در دو دﻣﺎي  5
ﻃﻴﻒ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻧﺸﺮ در  092دارو ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻴﺞ درﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ  005ﺗﺎ  003ﺪوده ي ﻣﺤ
  .اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺛﺎﺑﺖ اﺗﺼﺎل و ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي اﺗﺼﺎل 
داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﺮروي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  (.72) دﺳﺖ آﻣﺪﻪ زﻳﺮ ﺑ
 
  
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺸﺮ  0Fو  F در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق،
 Kﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اﻻدﻳﻮم، 
ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺗﺼﺎل دارو ﺑﺮ روي  ﺗﻌﺪادn  ﺑﺖ اﺗﺼﺎل و ﺛﺎ
  .ﻫﺮ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ دو 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻠﻮﺋﻮروﻓﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﺮﻳﺐ 
  آﻧﺰﻳﻤﻲ ﮔﺮوه ﭘﺮوﺳﺘﺘﻴﻚ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﻏﻴﺮ
ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﺸﺮ 
  ﻧﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺧﻮد در ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎ
ﮔﻮﻧﻪ اول ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺗﻬﻴﻴﺞ (. 51،61)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 006ﺗﺎ  033ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺮ در ﻣﺤﺪوده ي  123
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺮ  064ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﮔﻮﻧﻪ دوم ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻴﺞ 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  007ﺗﺎ  074در ﻣﺤﺪوده ي 
  .ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﻬﺖ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﻴﻦ، ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻢ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﺗﻬﻴﻴﺠﻲ ﺑﺮاي 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و  123ﻣﺤﺼﻮل اول ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻢ در 
  در ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  064ﻣﺤﺼﻮل دوم در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم 
 891،181/81،561/31،841/41،311/2،58/52،91/8،0)
  انﻲ                                                                ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎرﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﺮ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧ ﻲاﮔﺰاﻟ ياﺛﺮ دارو ﻲﺑﺮرﺳ
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 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 73و  52دو ﻣﺎي و در ( ﻣﻮﻻر ﻣﻴﻜﺮو
ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و  - داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺋﻲ
 lecxEﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  .ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم در 
 082ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج 
از ﻃﻮل  ج ﺟﺬبﻃﻮل ﻣﻮﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ )ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 
و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب در ﻃﻮل ( ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 472ﺑﻪ  082ﻣﻮج 
دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ( ﭘﻴﻚ ﺳﻮرت)ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  514ﻣﻮج 
اﻟﻘﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮوه 
  .(1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره)ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻧﺸﺎن 
ﻻدﻳﻮم ﺑﻪ داد ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎ
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺣﺸﻲ در ﺷﺪت ﻧﺸﺮ 
ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ در ﻫﺮ دو دﻣﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪي آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﺸﺮ (. اﻟﻒ 3و2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )
ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  133ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داروي اﮔﺰاﻟﻲ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  73و 52ﭘﺎﻻدﻳﻮم در ﻫﺮ دو دﻣﺎي 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ 
ﻛﻪ اﺗﺼﺎل دارو ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ذاﺗﻲ 
آن را ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ دي اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  (.ب 3و2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﻣﻲ دﻫﺪ 
در  ]dp[goLدر ﻣﻘﺎﺑﻞ  ]F/F-0F[goLﻧﻤﻮدار 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار  73و 52ﻫﺮ دو دﻣﺎي 
ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﺮاﺑﺮ . ﺧﻄﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
و ﺷﻴﺐ ﻧﻤﻮدار ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي  K goL
در ﻫﺮ دو دﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ  nﻣﻘﺎدﻳﺮ . اﺳﺖ( n)اﺗﺼﺎل 
وﺟﻮد ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي 
اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي اﻳﻦ دارو ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
درﺟﻪ  73ﺑﻪ  52ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ از . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 M- 1ﺑﻪ  1/8×301 M- 1از )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺎﺑﺖ اﺗﺼﺎل 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﮔﺮﻣﺎزا ﺑﻮدن ﺑﺮ ( 1/7×301
اﺳﺖ  ﻫﻢ ﻛﻨﺶ داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
  (.ج 3و2 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره)
  
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺖ در ﺣﻀﻮر  514و  082ﻃﻴﻒ ﺟﺬﺑﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج  :1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم
 5ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ : ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ؛ ﺷﺮاﻳﻂ 514ﻃﻮل ﻣﻮج : ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ج 082 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج: ﻃﻴﻒ ﺟﺬﺑﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ب: اﻟﻒ
، 6/9(2)، 0(1)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  52ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر، دﻣﺎي  5ﻠﻮل ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر، ﻣﺤ
  .ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 03(7)، 72/23(6)، 32/59(5)، 02/65(4)، 31/57(3)
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 ]dp[goL در ﻣﻘﺎﺑﻞ ]F/F-0F[goLﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻧﺸﺮ و ﻧﻤﻮدار  :2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار 
  ادﻳﻮمدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎل  52در دﻣﺎي 
 5ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ : ؛ ﺷﺮاﻳﻂ]dp[goLﻞ در ﻣﻘﺎﺑ ]F/F-0F[goLﻧﻤﻮدار : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻧﺸﺮ و ج: ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ، ب: اﻟﻒ
، 32/17(4)، 51/78(3)، 7/39(2)، 0(1) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر، داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 5ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر، ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ 
، 89/58(41)، 19/06(31)، 48/92(21)، 67/29(11)، 96/94(01)، 26/10(9)، 45/74(8)، 64/78(7)، 93/12(6)، 13/94(5)
  .(ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 601(51)
  
 ]dp[goLﻞ در ﻣﻘﺎﺑ ]F/F-0F[goLﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻧﺸﺮ و ﻧﻤﻮدار  :3ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم 73در دﻣﺎي 
 5ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ : ؛ ﺷﺮاﻳﻂ]dp[goLﻞ در ﻣﻘﺎﺑ ]F/F-0F[goLﻧﻤﻮدار : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻧﺸﺮ و ج: ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ، ب: اﻟﻒ
، 32/17(4)، 51/78(3)، 7/39(2)، 0(1)ﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر، داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﻪ ﺗ 5ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر، ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ 
، 89/58(41)، 19/06(31)، 48/92(21)، 67/29(11)، 96/94(01)، 26/10(9)، 45/74(8)، 64/78(7)، 93/12(6)، 13/94(5)
  .(ﻴﻜﺮوﻣﻮﻻرﻣ 601(51)
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ داروي اﮔﺰاﻟﻲ 
ل ﻣﻮج ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ در ﻃﻮ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ  525ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و  564ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻫﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و . دو دﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 
ﻦ ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴ
  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ دارو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 




ﻛﻨﺶ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎ داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮ :4ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 52در دﻣﺎي  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 064ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و  123ﺗﻬﻴﻴﺠﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر،  5ﻮﻻر، ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻣﻴﻜﺮو 01ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ : ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ؛ ﺷﺮاﻳﻂ 064ﻮج ﻃﻮل ﻣ: ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ب 123ﻃﻮل ﻣﻮج : اﻟﻒ
 891(8)، 181/81(7)، 561/31(6)، 841/41(5)، 311/2(4)، 58/52(3)، 91/8(2)، 0(1)داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .(ﻴﻜﺮوﻣﻮﻻرﻣ
  
ﺑﻴﻦ ﺑﺎ داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮ :5ﺷﻤﺎره ﻤﻮدار ﻧ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 73ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در دﻣﺎي  064ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و 123ﺗﻬﻴﻴﺠﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر،  5ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر، ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ  01ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ : ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ؛ ﺷﺮاﻳﻂ 064ﻃﻮل ﻣﻮج: ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ب 123ﻃﻮل ﻣﻮج : اﻟﻒ




 -در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ
ﻣﺮﺋﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﻳﺶ داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰ
ﻮل ﻃﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ )ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  082ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج 
 وﻛﺎﻫﺶ( ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 472ﺑﻪ  082از ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻣﻮج ﺟﺬب
ﻣﻲ ﺷﻮد ( ﭘﻴﻚ ﺳﻮرت)ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  514ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻟﻘﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻘﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﮔﺮوه ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻨﺶ  ﻫﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮ
دﻳﻮم ﺑﺎ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮرﺳﻲ داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم 
رﺳﺎﻧﺲ ذاﺗﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﺋﻮﻓﻠﻮﻧﺸﺮ . ﮔﺮﻓﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ . اﺳﺖ β-73ﻨﺪول اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﻳﮔﺮوه ا
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
اﺛﺮ اﺗﺼﺎل  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺷﺪت ﻧﺸﺮ، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در
  .ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ آن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻧﺸﺎن ﻧ
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داروي 
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اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي 
در ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺷﺪت  در ﺷﺪت ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  73و  52ﻧﺸﺮدر ﻫﺮ دو دﻣﺎي 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
  .و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪي آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﺮﻳﺐ 
ﻫﻢ در اﺛﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داروي 
ﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺷﺪت ﻧﺸﺮ ﻓﻠﻮ
ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻢ 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  123ﮔﻮﻧﻪ اول ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺗﻬﻴﻴﺞ )
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و  064ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﮔﻮﻧﻪ دوم ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻴﺞ  564ﻧﺸﺮ در 
 73و  52در ﻫﺮ دو دﻣﺎي ( ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 525ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻧﺸﺮ در 
دﺳﺖ ﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻛﻨﺶ،  ﻫﻢ ه ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﺮآﻣﺪ
و  52آزاد ﺷﺪن آﻫﻦ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در دو دﻣﺎي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ 73
 ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻼﺗﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮ
ﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺳﺒﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮوه ﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
. (22)و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺒﺐ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ آزادﺳﺎزي ﮔﺮوه ﻫﻢ از ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﺛﺮ 
  ﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﻮﺗﻴﻞ ﭘﺎﻻدﻳﻮم اﺳﺖ ﻧﺸﺎن  ﻫﻢ ﺑﺮ
ر ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻲ دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ د
ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف اﺳﻴﺪﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﺪه، 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻧﺸﺮ 
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 
ﻧﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در ﺣﻀﻮرﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﻮﺗﻴﻞ ﭘﺎﻻدﻳﻮم ﻣﻲ 
ﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ﻧﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻢ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻢ در  ﺗﺸﻜﻴﻞ دو ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﺮﻳﺐ
  .(82)ﺣﻀﻮر ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﻮﺗﻴﻞ ﭘﺎﻻدﻳﻮم اﺳﺖ 
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر 
داروي اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﺎﻻدﻳﻮم، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و 
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻲ
اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ دارو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﺟﺪﻳﺪ 
و ( ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎﻻدﻳﻮم)ﺳﻨﺘﺰي 
آﻧﺎﻟﻮگ اﮔﺰاﻟﻲ ﭘﻼﺗﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎر 
؛ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ در
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻲ
زﻣﻴﻨﻪ ي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ داروﻫﺎي 
ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻨﺘﺰي ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ 
  .ﻛﻨﻨﺪ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 از را ﺧﻮد ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﺮاﺗﺐ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺪﻳﻦ
 ﺣﻤﺎﻳﺖ دﻟﻴﻞﻪ ﺑ ﺧﻮارزﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
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Background and aims: Background and aim: Platinum-based drugs cause heme group to be 
released from hemoglobin through binding to hemoglobin, impair hemoglobin function and 
thereby develop anemia in the patient under treatment. The aim of the present study was to 
examine side effects of oxali-palladium as a new synthetic anticancer drug through interacting 
with hemoglobin and degrading heme group. 
Methods: In this experimental study, human hemoglobin structure was studied in vitro in 
presence and absence of oxali-palladium. For study of structural variations and degradation of 
heme, hemoglobin absorbance spectrum was examined at 200 to 700-nm wavelengths. Also, for 
more accurate study of variations in three-dimensional structure of hemoglobin and the 
possibility of heme degradation, spectroscopic examination of fluorescence was done at two 
ambient and physiological temperatures. 
Results: Addition of oxali-palladium at different concentrations into hemoglobin caused increase 
in absorbance at 280-nm wavelength and decrease in absorbance at 415-nm wavelength 
(corresponding to peak Surat). Also, it caused a pronounced decrease in intensity of intrinsic 
fluorescence emission and increase in fluorescence emission intensity of the products derived 
from heme degradation in hemoglobin at both studied temperatures. 
Conclusion: By the findings of this study, oxali-palladium causes structural and functional 
variations in hemoglobin through heme isolation and degradation and hence could develop 
anemia in patients under treatment. 
 
Keywords: Heme degradation, Oxali-palladium, Human hemoglobin, Anemia, Ultraviolet 
spectroscopy. 
